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Fuq 1-Etimologija tal-Kelma 
"Qarwez" 
Ta' A. CREMONA 
(lnqrat fil-Laqgha Akka,clemika 
tat-22 ta' Dicembru, l946) 
F L-IbTUDJU wl-filologija Maltija, atrna niltaqghu ).Ila' xi 
klielll li, ghalkemm mid-dehra jurik li huwa mnissel minn 
gherq semitiku. meta tigi biex tiflih bil-lenti ta' tagtirif filo-
loglku, it:t'3ib li du,n il-kliem tnissel (jew nghidu ahjar, iktarx Ji 
tnissel) minn ilsien ta' fergha li ma gtrnmlha x'taqsam xejn rrnt' 
gherq semitiku, u Ji s·akemm cfan il-kliem wasal ghandna kellu 
jghaddi minn triqat - hi,' 1-istorja tan-nazzjon, t<tl-progress tac-
civilta,, bionnijiet ekonomici tal-pttjjiz, kif ukoll tal-morfologija 
u fonetika tal-l,sien Malti. 
N ahseb Ii n-nuqqas ta· studju b:lial clan kien li xehet fuq 
trieq hazina lil Preca u lil Carnana fl-istudju tagt1hom ta' nisel 
il-kliem Malti. 11-lum·; b'rihet 1-istudju iktar xjentifiku ta' xi 
studjuzi barranin u Maltin, rnibdi 1-ewwelnett rninn Gesenius 
sa mill-1810, imbagtrnd 1,v-ara minn ohrajn. fosJ-iom Stumme n 
Bonelli, u minn J'vfa1tin, fosthom T::tgliaferro, u clan 1-ahhar mill-
mejjet Guze' Micallef. Saydon u Aquilina. 1-istudju filologiku 
tal-kliem Malti hnwa izjed ta;' min jc.,rbot fuqn. Fost il-barrn-
nin clan l-ahhar kien hemrn min tana xi :xogblijiet ta' studji btrnl 
dawn b'voka.bolarji e:·imolog·ici Maltin, li humn ta' De,ssoulavy 
u Barbera. · 
Fost il-kliem tax-xorta li semmejt hawn fuq, gbandna 1-kel-
ma qartcei Ii mix-xeMa tidher ii h ija ta' fonna Maltija;Semitika. 
Fl-efami ta' din il-kelrna rna nsibx li hemm atfLr bizzejjed Ii fuq-
hom wiehecl jista' jgt1id bis~st1ih li dil-kelrna hifa ninissla mill-
Gtiarbi jew mi1in xi lsien iehor semitiku. vVielied ha bib tiegt1 i, 
il-lum mejjet, kien tarrafli Ii gejja mit-'raljan (jidhirli, mid-dja-
'lett ta' Pistoja) mingtiajr ma gagbad jifli jekk i't-Taljan trndhiex 
qabel xejn minn ilsien· iehor. Dan gaghalni b'lehtrn izjed qaw-
wija nifli din il-kelma sewwa. 
Din il-kelma nsibuha, 1-ewwelnett iktarx fid-djaletti ta' 
Sqallija milli f'ta' 1-Italja. Insibuha wkoll fin-Naplitan: Farsi 
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il caruso = tqancez. Pianigiani (Vocabolario Etimologico Italia-
no) igt1id li 1-kelma caruso g·ejja mill-Grieg J(ara, u hija sew sew 
tal-lsien provenzal, spanjol, lrnta.lan 'n sanliniz 1u tfisse\r ras 
1'.mqarwia. 
Xi whuc1 nis:-;lu 1-kelma roqallija curnsu, Ii tfoser ukoll t.ifel, 
mill-frasi latina caret usum, 1-gtmliex it-tifel ikun ghaclli nie-
qes mir-rnguni. (Artt 'I'raina). 'l'mina nrndankollu, skond ix- · 
xhiedtt ht' Pasqualino, jifhem li hija mnissla mill-Grieg. Hekk 
ulwll carusari 1i tfisser qarwei (.Ara wkoll Mortillaro) mill-Grieg 
keiru; fiena nqar1cc.i; inyiiz. Dak il-kliern li rua hux imni&sel 
rriinn gt1erq semitiku bil-Haf pregutturali (j1gifieri bil-qof Gh_ar-
bijtt f'qerq), bt1td qarnic<'., qastan, huwa wkoll ta' nisel Grieg. 
Nahseb li ldiem btrnl clan sttta' c1aJ1al fil-perijoc1u Bifantin. 
Harns u <Ja.rwez : 'l'a' min fl.-istess hin jifli r-rabta ta' dawn 
iz-zewg kelmiet li jixMu c1awl mlrnx ftit fuq 1-evoluzzjoni stori-
ka u s-sernantika tal-kelnrn q(J;r1ccz. Bejn il-kelmiet carusn, 
carusari, Sqallin, u 1-kelmiet Mahin: karus u qarwez hernm 
daq,sxejn ta' rabta, ghalkernm il-gherq tagt1hom jagMik x'tah-
seb li mhux 1-istess. 
Il-kelma canisiddn, bl-Isqalli tfisser tifel d•ej/wn, kif ukoll 
il-kanls cltejken tal-flus tat-tifel, fil-waqt li 1-kelma carusu, tfis-
ser tijel bln le1ija, kif wkoll ras ta' tifel imqa:.ui:ra, jew tifel, Ii 
taqbel mal-kelma toskana toso li tfisser fien inqa:rwez (minn 
t.osare) kif ukoll sabi. 
11-kelma karus, Sqallija, iktarx li waslitilna wara dik ta' 
qafrwez, rnill-G1rieg jew mill-Isqalli carusari, jigifieri ft-aM1ar 
zmenijiet tal-medjuevu meta kellna rnbta kbira ta' razza, pulit-
ka u kummerc ma' Sqallija, qabel 1-1500 jew gtrnllinqas fl-ahhar 
perijodu Araguniz, fil-waqt li 1-kelm~t qarwez, minn karusari 
(jekk wiehed m'ghanclux jifhern li c1a111et dritt minn zmien il-Bi-
fantini), bhala kelma wisq izjed primitiva, fid-drawwiet fal-
hniedem dahlet fi zmien vvisq izjed bikri. 
lx-xebh fit-tif,sir bejn ii-verb carusari (qorwe~) u n-norn 
carusu. (ir-rns imgaxxrn tc1' tifel je\v tifel tipiku) u 1-kar.us tagt1-
na jidher miim dawn il,pai·alleli :-
al Ca.rnsari, li tfis>Ser : qarwez, qa.ta', ~iiii bl-h11qass. 
b) Carnsu, li tfisse1· tifel li gtrnridu rasu mqarwfa. l'i'l-Is-
qalli - iktarx Hisser kull tifel je\V ,c;abi c·kejken. kif ukoll tfajla' 
ckejkna xagt1arha maqtugh qasir. 
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B'hekk il-karus tal-fuhhar li fih. jingabru 1-fius, li dari 
hawn Malta kien uzat mit-tfal, fug id-drawwa ta' Sqallija, htt 
1-isem rnill-gtrnmla. tieghu partikulari, jigifieri 1-ghamla ta.' ras 
ta' iijc[ u'rasn mqartcia; J'xi :i';minijiet izje(l godma, bil~bezbuz<L 
f uq il-kut:C:a :a tal-l1oniegtrn. u b' gtrnjnejh imqabbza u bil-tialq 
glrnmla ta' XHlJ(j biex wietrncl jixhet il-flus minnu. 
Xi studjuzi jaJrnbu ii i~keJma quru;ez g·ejja rninn gherq serni-
tiJrn. Fost dawn inse111urn 'I Dessoulavy Ii fil-volrnbolarju etimo-
log;lm cal-Malti jgliiclilna Ji qarwez g·ejja mill-kelma Gtiarbija 
qnrwal (li tfisser qata') fejn jiclhirli 11 t-ta enfatika qatt ma set-
gt1et ffl-Malti ssir z, jevv ghallinqas s. Barbera fid-<lizzjunarju 
tieghu Malti-Gtmrbi jnissiJha mill-Gbarbi: kara.wwcs (fuq ix-
xhieda wkoll ta:' Freytag, Kazimirski u Belot) li jingtrncl ghal min 
g!iandu ras tw:cna. Hu jahseb Ii fiJ-MaJti ,s-sens ta' dil-kelma 
iwassa' b'rnocl Ji 111az-zniien trndet is-sens ta' ras ,lmqarwia, billi 
bit-tqarwiz ir-ras ticlhe; iktar t10xna. 
Fil-Belot insibu wkoll il-verb qa:r(f.X li jfisser qa.tc' (couper), 
izda ma nafx kif minn qara,r setghet Lot1rog· il-forma kwadrilit-
tera qarwcz, ghalkemm iil-Gha; bi nsibu li xi verbi blitteri jis-
:;awru fi kwadrilitt.eri biz-Zieda ta' ittri ohra barrani:1, fosthom 
ukoll bl:ittra waw wara t-tieni iaclikali. IZda wietied irid iwet-
tu(1 din il-forma fil-Malti b'xi parallel iclentiku, jigifieri b'verb 
ewlieni Lrilitteru illi iil-fori:na kwaclrilittera jibqa' jzornm 1-is-
fess sens jew sens fil-qrib, !rnga li nahseb jien. mhux iakemm is-
sibha. 
Fid-djaletti ta' 1-Affrilm ta' Fuq 1-ebda verb bis-sen,s ta' 
qata', qarwez jevv (Jezz, ma nsibu li jersaq lejn il-gherq tal-kelma 
qarwez Maltija. hlief il-kelrna qarwcb:, li tfisser ras licrna u tor-
bOt111al-forom Ji Lana Barbera f'qa.ra.wwas u ma' dik ta' Belm 
f'qara~i:, fi-ewwel wahdtt b'tibdil ta' konsonanti affini, u fit-tieni 
wahda biz-ziecla tal-wu w, wara t-tieni radikali u bit-tibclil tal-
konsonanti x f' z. 
Gtialkemm ma nistax iughicl li dawn il-forom ta' 1-ahhar 
ma setghux fawna 1-founa lVIaltija ta' qarwci, ix-xebl~ dirett ta' 
qarwez mal-kelmiet Sqallin carusu u carusari (li sew fil-kelma 
karus kemm fil-kelma qarwez baggtm bl-istess seml) mhux ta' 
min iwarrbu. Fuq hekk nistieden li jsiru kommenti_ li jien nil-
qa' bil-pjacir kollu, want li din id-daqsxejn ta' !llouogrnfija tid-
her f" 'Il-Malti", il-g!ialiex ma na!1sibx li hawn ghandna zmien 
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u mater.i<il bizzejjecl biex wiehecl jagtmiel kommenti socli. 
* * * 
Warn, li kont gtmmilt dan l-istm1ju u qra,jtu fil-laqgha akka-
deiuika tal-"Ghaqda'· Ii saret fit-22 ta' Dicembru, 1946, il-Pro-
fessnr (+. Aquilina nebbalmi illi lmwa, taM "Nisei il-Kliem" 
£' Leizen il-i\folti ta' Settembru-Ottub1'u, 1939, Nri. 103-104. 
kien ftssei:, (skond il-fehma tieghv.) in-ni,sel ta' Qarwas fil-Malti. 
Wara li wera illi qarzwt (Gharbija), kif .)aghtihielna Dessoulavy. 
ma ::;etghetx titbiclclel ftl-kelma Maltija qarwes, il-Prof. Aquilina 
jatiseb li 1-kelma qarwdz jew qarwas !><kond il-kitba tiegtrn) gej-
Ja mill-Gtiarbi qaras li, ba1 ra milli tfisser tu pinch (fl.-Ingfo~), blial 
fi lsienna, tfisser ukoll, skonel E:asimirski, ''qatagfi". Btrnla 
ezempju ta' verb kwaclrilitteru mahrug minn verb Gtmrbi tri-
litteru biz-ziecla tar-niclikali · 'waw", iqabbel il-Malti "hawtel" 
(indnstria.rsi, ingeguarsiper yuadagnare) (Carnana) ma· "hatal" 
(to deceive, to ontwit) (W 0rtabet). 
Kif fissirna. fl-ebda c1jalett Gha1 bi tal-Ifosta ta' 1-Affrika ta· 
Fuq, minn dak li' s'issa stajt nitkixxef, ma jic1her li hemm ebda 
verb li jersaq lejn il-gherq tal-verb qarwez jew qarwas bis-sens tal-
verb qa.rwez jew (Jezz jew qata' .~r-:ragiwr tar-ras. Is-sens sekon-
darju ta' qatagh fil-verb trilitteru Gtmrbi qaras (to pinch) jidher 
wa.i1du ghall-aM1ar u, ghalkemm mhux irngebbed gtrns-sens ta· 
qarwez fil-Maiti. 11-ezempju hawtel, baira milli ghanclu s-sens 
ftit u xejn irnbiegtrncl mill-verb Gtmrbi flatel (to outwit), nrn jaq-
belx mal-forma qar wez, fejn il-"waw' · tigi wara t-tieni radikali, 
mhnx wara 1-ewwel radikali. Verbi tal-forma qarwez biI-waw 
wara t-fieni radikali gtrnnclna : nax we . r, qed wed, gezwer, ka.i·-
wat, herwel, ecc., fil-waqt Ii tal-fonna iw wtel bil-waw wara 1-
ewwel rndikaii g'kmclna 71 e wd en, qffwqab, u obrnjn. Pil-Gbarl~i-
1-forma fa.gnwa.l biI-waw \Varn t-tieni radikali twieg·eb gl1al'l-XX 
fornm klassika, u mhix rari, 1-iktar fis-Sucl ta' 1-Algerija, fi1-
Wl1qt li 1-forma fau:qnal hija tat-XYIII-il fornrn klassika u wisq 
izjed komuni. 
Kif dig·a fissirt ruhi ma nistax inghid illi 1-kelma qarwcz nm 
.setgtrnt21. tnisslet minn gtrnrq semitiku, izda nahseb illi s'1ssa ma 
ghandniex xhiedalcara ta' fdalijiet semitici li foghorn wehed jis-
ta', bil"gtiajnuna tax-xjenza filologika, igt1icl Ii 1-kelma qarwez 
setghet izjecl tnisslet minn gnerq semitiku milli minn gnerq 
Grieg jew tradizzjonalment minn espressjoni sqallija. 
